


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        Punctum der Trauer: 
Fotographie Auschwitz Naturgeschichte
                         TAGA Kentaro 
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist, die utopische Idee der vom spaten Roland Barthes 
angedeuteten >>Mathesis singularis < als >Sphare der Trauer< zu verstehen. Mit diesem Ziel wird der 
Terminus >Punctum< zu entziffern versucht. Im 1. Kapitel werden die Noten zur Photographie La 
Chambre Claire von Roland Barthes and ein physiognomischer Essay von Adorno mit dem Titel 
Satzzeichen i terpretiert. Dabei werden zwei Elemente von Punctum, d. h. Stigma and Interpunktion 
hervorgehoben. Im 2. Kapitel werden die Figuren vom »letzten Me nschen<, wie wir sie z. B. an dem 
vom Primo Levi dargestellten Kleinkind Hurbinek oder an dem in der Prosa von Beckett auftretenden 
Deportierten erfahren, auf jene >Sphare der Trauer< bezogen, die Barthes mit dem Terminus 
Punctum anvisiert hat. Nicht artikulierte Stimmen oder stotternde Reden, die these Figuren 
darstellen, verstehen wir als Punctum im Sinn von Interpunktion. Im 3. Kapitel wird das nackte and 
brutale Naturwesen, das in den nicht artikulierten Stimmen von diesen >letzten Menschen< 
wahrnehmbar wird, mit der >>Naturgeschichte<< von Marx, aber auch mit > Zittern von Natur<<, einer 
Formulierung von Barthes, gedeutet. Dabei werden in mikrologischer Geste von Benjamin and Adorno 
verschiedene Moglichkeiten der Idee von >>Mathesis singularis<< gesucht. Die von Barthes ins Auge 
gefa1,te >>Mathesis ingularis<< als Schwelle zur > Sphare der Trauer< soil die Grundlage unserer 
Erkenntnis werden.
Key Words 
Mathesis singularis Deuil Punctum Interpunktion Naturgeschichte Mikrologie
32
